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几家庭管理實習之研究
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家故系畢業，此頃研究乃在其系、主任與導師按珮=
=爾皂白宮咒可宮℃官戶戶指導之下所完成。本文本過是原研究報告之「摘要」，除足= 一 -u
替我國「自然匯管理實習」作參考外.，大學高年級生之研究精神與成就，也頗堪惜鏡。=
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將棍等家庭管理實習的手續與內容，賜子答覆
。于講了
我們所提的問題中，有些措關於「經費」的。
平均每天每入的伙食費，赴美金九角。最高的伙食 費，每天每人化到一元丑角七份.，而最佳的一個， 僅化六角rl那個學校，為了宗教的信仰，不吃肉­ 類的。
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學生們住在家庭管噩實習室，每週所臘的費用
，自美金五元以至十丸，竟五角不等。各較平均，為 每週卡元主角五鈴。大多數的一學搜報告了那頃最高 的數字，還可以表示美國西岸各大學宿舍的「膳宿 費」
1普通要纖那麼些。至於兩個女學報告「五元
」最低的數字，會附有申明，學生住在實習章，每 週僅有五矢。有
也、有些大學，關於「膳食準備」'給予各種經濟
程度的經驗。
-H 艘論來，每天化贊美金八角至九角
五分，算楚「低」的.，九角至一元，算是「中」的 ;一元一角五分，
J 算是「高山的
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均值」兩種價錢
1 丈配她們的們膳食.，
另有十四個犬學
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鍾的膳食。
每批學生，實習期滿，剩餘的款項怎龍成血?
各校的故策不盡相同。在我們收到的報告中，大致 可以分成左列六項處理前方法
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學生們將此項餘款，為家區管理實習室買些 有府的東西ll十九校。
ω
撥款積存在眾區管理實習室，以備將來作修 理、設備、或購置家具之用ll十六校。
仙一切款款頃，佳量用先il九杖。 如餘數分還給學生們li八校
b
的數款當然的自學校入眼ll五校 ω
餘歡轉在第二週內使用ll一校。
對按我們所提出的問題|l一週中的昕什麼時候
、，學生們被許可離閱(家庭管理實習室?ll有三十
一個導師答種說，學生們可以在星期六下午離開， 星期日晚上回來。另有二十一枝，規定學生除緊急 事故外，須經常住在那裡。
每組實習生的多少，平均一起
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人。最大的數
字，是一組九個人。也有幾個學校，一組僅有二人
每期實習時間的長短，平均是吋
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大學弘十八過為于期。報告中最短的，以王週為一 期ll祇有一校。
有十五個學校，
「眾血管理實習」眼於閥年級
學生。二枝，眼於三半放學生。另有二十九枝，三 叫年扭學生，都許可修批學分。
開於實習指導職師方面，我們也會提出了一個
出題|!一家庭管理實習指導，佔所擔任務前百分比 如何?平均誰來，此頃「實習指導」工作，佔全部 任葫做自
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祇有一個學校，由專人
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此責任。至於最低的百分比，有報告
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的。
五十校的出來區實習指導，由正式的大學教師們
撞，任。主、餘的情形，或者是研究院學生，或者是 目。
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仲宮門。也有兩校，採用「榮譽」的實習
制度，沒有任何導師，和學生們同住的。 .、
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(上扭扭頁)殊個性的圖案。這攘，她們的作品就 可以是完全屬於自已的了。
學生來氓，從第一期到第三期起揀用公開招生
法，經過考試錄取後，拾一有上課資格，所以學生們 的教育程度多
AT
較高。但後來發混有很多沒有棧會
升學的姊妹們，咱們對於技藝訓練班也具有同麓的 熱忱和興趣。為不使她們失望，第四期的新生故以 「報名先後」決定的。這樣教育程度雖然參差不齊 ，但學習成績並不亞於前三期。
兩年的時間雖不算長，但四期的畢業生，已移
引起社會人士的注意了。我也常羨慕靖遠些幸運兒 ，她們不用交任何費用，也不用放棄目前的工作， 還可以享受最好的學習環撞，有熱心的老師指導， 有最新的設備供她們實習，只要她們願意抽一點時 間，努力的學習和老師們合作，便呵學到一種專門 的扭扭，比起其他私立的妞期捕，蹲班的學生，要幸 福得多了。
但我們不能以此為滿足，家政教育方函還有很
遠大的前途，等待若我們去發展。不管食物和營養 、餐車的管理、兒重保育、以一笠墅區的佈置等等， 無一不‘是我們，而
1日益站上叫耍的技能。只要我們用
心當剖，將「技訓班」司官布質這上改進，我相
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一定會很快的得到社會人士的贊助與『
A 口作。